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因贾蔷又管着文官等十二个戏子并行头等事……        
（《红楼梦》第
二十三回） 
        正走着，只见文官等十二个女孩子也来了，上来问了好，说了一回闲话
儿，才走开……                                           
（《红楼梦》第
二十七回） 
        原来明日是端午节，那文官等十二个女孩子都放了学。 
                                                    （《红楼梦》第
三十回） 
        文官等上来，请过安，因问…… 
                                                    （《红楼梦》第
四十回） 
        凤姐又命攒了两盒并一个攒盒，与文官等吃去。 
                                                    （《红楼梦》第
四十一回） 
        一时，梨香院的教习带了文官等十二人从游廊角门出来…… 
                                                    （《红楼梦》第
五十四回） 
        文官等一干人，或心性高傲，或倚势凌下，或拣衣挑食，或口角锋
芒…… 
                                                    （《红楼梦》第
五十八回） 
 















    老祖宗说的是。我们的戏，自然不能入姨太太和亲家太太姑娘们的
眼，不过听我们一个发脱口齿，再听个喉咙罢了。 
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